




































































































































































Weick, K. E. (1979) “The Social Psychology of Organizing,”
McGraw-Hill.（遠田雄志訳『組織化の社会心理学』文
眞堂，1997）。
崩壊する組織にはみな「前兆」がある
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